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ASUHAN KEPERAWATAN PADA NY.P KEHAMILAN DENGAN 
PEB(PREEKLAMSIA BERAT) DIRUANG MAWAR I 
RUMAH SAKIT Dr.MOEWARDI 
(Ratih Saralangi, 2014, 45 halaman) 
 
ABSTRAK 
Latar Belakang : preeklamsia berat sering ditemukan pada wanita hamil pada 
trimester ketiga dengan  penyebab yang belum diketahui dan sering terjadi pada 
usia 30 tahun ke atas. Preeklampsia merupakan suatu penyakit yang langsung 
disebabkan oleh kehamilan yang hingga kini penyebabnya masih belum diketahui 
dengan  pasti, yang ditandai dengan hipertensi atau  tekanan darah tinggi, edema 
dan proteinuria yang masih merupakan sebab utama kematian ibu dan sebab 
kematian perinatal yang tinggi 
Tujuan : untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan 
preeeklamsia berat meliputi pengkajian, intervensi, implementasi, dan evaluasi 
keperawatan 
Hasil : setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam didapatkan hasil odem 
pasien berkurang, pasien sudah tidak sesak nafas 
Kesimpulan : kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/ keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
teraupetik dapat mendorong pasien lebih kooperatif 
 









NURSING CARE IN PREGNANCY NY.P PEB (severe preeclampsia) IN 
THE ROSE I HOSPITAL Dr.MOEWARDI 




Background : Severe preeclampsia often found in pregnant women in the third 
trimester with is unknown cause and often occurs at the age of 30 years and 
above. Preeclampsia is a disease that is directly caused by the pregnancy, which 
until now the cause is still not known with certainty, which is characterized by 
hypertension or high blood pressure, edema and proteinuria are still a major cause 
of maternal mortality and perinatal mortality is high because. 
Aim of Researce : to know the nursing care in patients with severe preeeklamsia 
include assessment, intervention, implementation, and evaluation of nursing. 
Result : after 3x24 hour nursing care of patients showed reduced edema, the 
patient had no shortness of breath. 
Conclusion : cooperation among the health care team and patient / family is 
indispensable for the success of nursing care to patients, teraupetik 
communication can encourage more cooperative patients. 
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RR   Respiratori Rate 
GCS   Glasgow Coma Scale 
ADL   Activity Daily Living 
O2 Oksigen 
PEB  Preeklamsia Berat 
TD Tekanan Darah 
$ Persen 
ADL Activity Daily Living 
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BAK Buang Air Kecil 
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